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[...]	 dizem	que	é	 possível	 encontrar	mais	 do	que	 se	pode	
ver	nos	ritos	realizados.	Ao	anoitecer,	algo	estranho	ocupa	
as	ruas	da	cidade	e	manifesta	uma	misteriosa	sonoridade.	
O	 aventurar-se	por	 essas	 ruas	 durante	 essas	 celebrações,	





















































city	 streets	 and	 manifests	 a	 mysterious	 sonority.	 The	
adventure	 in	 these	 streets	 during	 these	 celebrations	
reveals	 itself	 a	 game	 of	 potential	 paths,	 encounters,	
deviations,	 layers,	 fusions	 and	 combinations.	 (Guedes,	
2017,	p.	18,	author	translation).	
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